



Transportasi dan logistik memiliki peran yang sangat vital dalam proses
distribusi barang di pasar internasional. Perdagangan internasional seperti ekspor
dan impor telah menjanjikan peluang serta tantangan bagi perusahaan di
Indonesia. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk
memperluas pangsa pasar. Sedangkan disisi lain, kondisi tersebut memunculkan
persaingan yang ketat baik perusahaan domestik maupun perusahaan
internasional. Secara tidak langsung persaingan ini akan menuju pada
mekanisme pasar yang dapat memposisikan perusahaan untuk selalu
mengembangkan dan merebut pangsa pasar (market share) (Sinaga, 2015).
Saat ini, industri pelayaran sebagai industri global, sedang menghadapi
masa sulit, yang disebabkan karena gejolak ekonomi berupa fluktuasi atau
kenaikan harga minyak dunia. Perusahaan pelayaran masih berada pada tekanan
yang cukup besar, dalam proses produksi dan konsumsi global. Industri
pelayaran telah mengalami krisis keuangan dan ekonomi global, serta unsur-
unsur lain seperti pengelolaan efisiensi waktu, pengelolaan ruang, dan informasi
dalam rantai pasokan. Kenaikan harga minyak dunia yang tinggi, akan
berdampak langsung terhadap biaya produksi pelayaran, dimana minyak
merupakan salah satu energi utama dalam menggunakan kapal. Oleh sebab itu,
tingginya harga minya dunia akan menyebabkan naiknya harga jual jasa
pelayaran, sehingga perusahaan pelayaran menjadi tidak kompetitif (Beskovnik,
2016).
Kualitas produk merupakan variabel potensial dalam memenangkan
persaingan. Konsumen akan tertarik dan membeli, jika barang dan jasa yang
ditawarkan oleh perusahaan mempunyai kualitas tinggi dan karakter yang unik
yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan kualitas paling baik,akan tumbuh
dengan pesat, dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil dari
pada pesaingnya (Kurniasih, 2014). Ketika suatu perusahaan telah memutuskan
cara untuk memasuki ke pasar tertentu, maka perusahaan harus menentukan cara
masuk yang terbaik. Berbagai strategi pemasaran akan dibuat semenarik
mungkin agar konsumen tertarik terhadap jasa yang ditawarkan.
Besarnya market share suatu produk perusahaan tidak terlepas dari strategi
bauran pemasaran yang digunakan.Ketika market share telah mencapai tingkat
tertentu, maka langkah kebijakan terbaik suatu perusahaan ada dua, yaitu
mempertahankan market share (pangsa pasar) yang sudah ada atau menaikan
kembali besarnya target pangsa pasar dengan mencari strategi baru. Perusahaan
akan mempertahankan market share jika mengalami kelebihan kapasitas,
persaingan ketat, atau keinginan konsumen berubah (Kotler and Keller, 2009:
76).
Sebagian besar perusahaan jasa selalu mengintensifkan implementasi
strateginya dengan strategi harga dan promosi. Hal itu dilakukan karena jasa
berbeda dengan produk durable goods yang sulit untuk dilakukan inovasi.
Strategi harga dan promosi memiliki pengaruh yang besar terhadap volume
penjualan ataupun besarnya market share perusahaan. Promosi merupakan salah
satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam rangka
mempertahankan kontinuitas dan kualitas penjualan (Rizky dan Yasin, 2016)
Menurut Sinaga (2014) strategi promosi dan strategi harga secara bersama-
sama berpengaruh positif terhadap pangsa pasar (market share). Hal itu juga
dijelaskan oleh Ciptono dan Budiarto (1997: 151) bahwa salah satu tujuan dari
pemasaran merupakan penetapan harga, yang biasanya didasarkan pada target
volume penjualan maupun pangsa pasar (market share) yang ingin dicapai
perusahaan. Penetapan harga merupakan penentu pangsa pasar (market share),
karena dengan harga tertentu dapat diperkirakan kenaikan atau penurunan
penjualannya (Gitosudarmo, 2008 dalam Rizky dan Yasin, 2016).
Namun berbeda dengan Riyanto (2014) yang menyatakan bahwa harga jual
dan promosi tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap penjualan, karena
besarnya penjualan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas
pelayanan karyawan dan pelanggan. Hal ini didukung oleh faktor lain yaitu,
ekuitas merek (brand equity) yang menyatakan bahwa ekuitas merek yang tinggi
akan memberikan sejumlah keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perusahaan
akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen
dan loyalitas konsumen yang tinggi (Simamora, 2000: 495)
Samudera Shipping Line Ltd merupakan perusahaan nasional yang
bergerak dibidang pelayaran internasional. Banyak pesaing yang beroperasi di
Indonesia, telah membuat perusahaan pelayaran ini harus meningkatkan kualitas
pelayanan jasa yang ditawarkannya. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap
loyalitas konsumen untuk tetap menggunakan jasanya. Loyalitas konsumen
secara langsung akan berdampak pada market share (pangsa pasar) yang
diperoleh oleh perusahaan. Tabel 1.1 menunjukan data trend perkembangan
market share Samudera Shipping Line Ltd terhadap Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang selama 6 tahun terakhir:





Slot of Out (L/F) Kapasitas
kapal
(TEU’s)
2011 32% 72.434 68% 106.000
2012 39% 94.363 86% 109.700
2013 39% 102.579 75% 137.083
2014 39% 114.323 81% 141.692
2015 37% 111.357 89% 125.050
2016 35% 106.372 86% 123.350
Sumber: Samudera Shipping Line Ltd, 2017
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa trend perkembangan market
share Samudera Shipping Line Ltd terhadap port Tanjung Emas Semarang
mengalami fluktuatif. Market share tahun 2012 sampai 2014 yaitu sebesar 39%.
Sedangkan tahun 2016 sebesar 35% yang didapat dari jasa service feeder ke
Singapura. Data diatas menunjukan adanya penurunan market share selama 2
tahun berturut-turut sejak tahun 2015.
Penelitian ini bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk meneliti pengaruh
strategi harga dan strategi promosi terhadap pangsa pasar (market share)
Samudera Shipping Line Ltd di Semarang. Peneliti akan mengidentifikasi dan
menganalisis variabel strategi harga dan strategi promosi baik secara parsial
maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap market share (pangsa pasar)
perusahaan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunaikan data
primer yaitu berupa data time series (bulanan) pada tahun 2013-2016. Untuk
mengukur pengaruh antara variabel digunakan alat analisis dengan
menggunakan Eviews 6.
Penelitian ini penting dilakukan, karena belum pernah dilakukan
sebelumnya oleh perusahaan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat
membuktikan bahwa jika strategi harga dan strategi promosi signifikan atau
tidak terhadap terbentuknya market share Samudera Shipping Line Ltd.
Pertimbangan dilakukan untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi
perusahaan untuk tetap menerapkan stretegi yang sudah ada ataupun
menggatinya dengan strategi baru.
1.2 Keaslian Penelitian
Sepengetahuan penulis penelitian tentang analisis pengaruh strategi harga
dan strategi promosi terhadap market share Samudera Shipping Line Ltd di
Semarang ini belum pernah dilakukan. Penelitian yang terkait dengan penelitian
ini yaitu dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:
Tabel 1.2 Keaslian Penelitian
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan
1 Utami, 2011 Analisis Pengaruh Harga
dan Promosi terhadap
Peningkatan Penjualan Tiket




























































































Line Ltd di Semarang.
Sumber: Elsevier (2016), Repository Unhas (2011), Thesis Binus (2013).
1.3 Rumusan Masalah
Samudera Shipping Line Ltd adalah perusahan pelayaran nasional yang
bergerak dibidang jasa pelayaran kargo internasional. Banyaknya shipping
company asing yang beroperasi di Indonesia mengakibatkan iklim persaingan
yang lebih kompetitif. Kondisi tersebut membuat setiap perusahaan pelayaran
berebut pangsa pasar. Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa Samudera
Shipping Line Ltd menguasai pangsa pasar lebih dari 35% dari total port
Tanjung Emas Semarang. Namun pangsa pasar tersebut hanya terbatas untuk
feeder Semarang-Singapura.
Tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi, tidak jarang munculnya
kompetitor baru yang masuk di pasaran. Masuknya pesaing baru merupakan
suatu perhatian bagi perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran. Strategi
pemasaran sangat berkaitan erat dengan keberhasilan pangsa pasar (market
share) yang akan diperoleh perusahaan. Samudera Shipping Line Ltd harus
mampu mencari strategi yang tepat untuk dapat mempertahankan ataupun
meningkatkan besarnya market share.
Hal itu dapat diketahui dengan melakukan analisis pengaruh strategi
harga dan strategi promosi terhadap market share. Jika hasil menunjukan kedua
strategi mempunya signifikan besar terhadap market share, maka strategi dapat
dijadikan sebagai bahan rujukan untuk tetap menggunakan strategi tersebut.
Namun jika hasil menunjukan tidak signifikan, maka hasil penelitian dapat
dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan strategi yang
tepat untuk diterapkan di Samudera Shipping Line Ltd di Semarang.
1.4 Pertanyaan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang
akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana pengaruh strategi harga terhadap market share Samudera
Shipping Line Ltd di Semarang?
b. Bagaimana pengaruh strategi promosi terhadap market share Samudera
Shipping Line Ltd di Semarang?
1.5 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat
memberikan manfaat dan menambah pengetahuan pembaca yang sesuai apa
yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian adalah:
a. Untuk meneliti pengaruh strategi harga terhadap market share Samudera
Shipping Line Ltd di Semarang.
b. Untuk meneliti pengaruh strategi promosi terhadap market share Samudera
Shipping Line Ltd di Semarang.
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung
maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang diperoleh
beberapa pihak yaitu:
a. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumber bacaan
tentang analisis strategi harga dan strategi promosi terhadap market share
Samudera Shipping Line Ltd di Semarang, dan dapat dijadikan tolok ukur
untuk melakukan penelitian tentang kegiatan yang sama.
b. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan
evaluasi, sehingga perusahaan dapat memperbaiki kondisi dan strategi
perusahaan ditengah liberalisasi transportasi dan logistik dunia yang
kompetitif.
1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan digunakan untuk memahami tentang tugas akhir
yang disusun oleh penulis. Sistematika penulisan yang dibuat diharapkan dapat
memberikan gambaran kepada pembaca tentang tema yang diteliti penulis. BAB
I Pendahuluan menjelaskan tentang informasi umum, yaitu tentang latar
belakang, keaslian penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penelitian.
BAB II Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori yang penulis kutip dari
beberapa buku, artikel ilmiah, serta jurnal yang menjadi acuan teoritis dalam
melakukan penelitian. Teori yang penulis ambil antara lain tentang pangsa pasar
(market share), manajemen pemasaran, strategi pemasaran, strategi promosi, dan
strategi harga, jasa, ekuitas merek (brand equity), dan transportasi laut.
BAB III Metode Penelitian menjelaskan tentang desain penelitian secara
tertulis tata kerja dari suatu penelitian. Penelitian ini tidak ada tendensi lainnya
selain bersifat ilmiah guna memperoleh data yang kongkrit dan aktual dari
pengaruh strategi harga dan strategi promosi terhadap market share Samudera
Shipping Line Ltd di semarang. Ruang lingkup pembahasan akan memberikan
batasan bagi penulis untuk mengembangkan penelitiannya secara lebih jauh.
Jenis dan alat pengumpulan data juga menjadi acuan penulis dalam
mempermudah melakukan penelitian, seperti diperoleh dari sumber data primer
maupun sekunder dan alat pengumpulannya bisa diperoleh dari wawancara,
ataupun studi pustaka. Tehnik analisis data merupakan sub bab terakhir dalam
metode penelitian yang menjelaskan tentang tehnik analisis yang akan penulis
pakai dalam melakukan pembahasan tentang analisis strategi harga dan strategi
promosi terhadap market share Samudera Shipping Line Ltd di Semarang.
BAB IV Hasil dan Pembahasan berisi dua sub bab utama yaitu gambaran
perusahaan dan pembahasan. Gambaran perusahaan yaitu gambaran umum
tentang Samudera Shipping line Ltd. Gambaran tersebut akan menjelaskan
tentang profil perusahaan. Sub bab pembahasan menjelaskan tentang jawaban
atas pertanyaan penelitian.
BAB V Kesimpulan dan Saran merupakan bab terakhir dalam penelitian
ini. Terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang
hal-hal yang disimpulkan dari pembahasan dalam menjawab pertanyaan
penelitian, jika terdapat dua pertanyaan penelitian atau dua pembahasan, maka
terdapat dua pula kesimpulan. Saran juga tidak lain halnya dengan kesimpulan,
di dalam saran terdapat dua atau lebih poin yang berisi masukan ataupun suatu
rekomendasi yang dapat berguna bagi perusahaan.

